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''Si las puertas de la percepción quedaron depuradas,
todo se habrá de mostrar al hombre cual es: inñnitoH
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L a c o n f i g u r a c i ó n d e l o s e s p a c i o s e n s u s m ú l t i p l e s e x p r e s i o n e s e l
r e s u l t a d o d e l a s c o m p l e j a s i n t e r a c c i o n e s d e l s i s t e m a t e r r es t e , t a n t o e n s u s
e s c e n a r i o s f í s i c o s c o m o s o c i a l e s . E n e s t e s e n t i d o l o s p r o c es s d e u r b a n i z a c i ó n
d e l t e r r i t o r i o s o n l a e x p r e s i ó n d e l a s c o m p l e j a s r e l a c i o n e sn t r e e l m e d i o
a m b i e n t e f í s i c o y e l h o m b r e .
E l a r t i c u l o a b o r d a l a p r o b l e m á t i c a d e l o s d e s a s t r e s y s u r e l ac i ó n c o n l a
p e r c e p c i ó n d e l r i e s g o , p a r a e l l o s e u t i l i z a n d o s e s c a l a s d e tr a b a j o : l a c i u d a d d e
C a l i y e l s e c t o r d e B r i s a s d e l C a u c a , ( C o m u n a N O . 7 ) e v i d e n c i ad o e n e l l a s
e l e m e n t o s e n e l i m a g i n a r i o c o l e c t i v o q u e c o a d y u v a n e n l a o c ur r e n c i a d e l o s
d e s a s t r e s , f i n a l m e n t e , s p . p r e s e n t a n a l g u n a s i d e a s q u e p u ed e n g e n e r a r
p r o c e s o s c o m u n i t a r i o s d e p r e v e n c i ó n .
CONFIGURACION DE ESPACIOS: UN ENCUENTRO CON L A
COMPLEJIDAD
E l f u n c i o n a m i e n t o c o m p l e j o d e l o s s i s t e m a s t e r r e s t r e s e x p re s a d o s e n l a
o c u r r e n c i a d e e v e n t o s n a t u r a l e s ( i n u n d a c i o n e s , s i s m o s , d el i z a m i e n t o s , e t c . )
e s e l r e s u l t a d o d e m e c a n i s m o s d e a j u s t e y a u t o o r g a n i z a c i ó n de n u e s t r o p l a n e t a ,
e s t o s m e c a n i s m o s e n s u i n t e r a c c i ó n g e n e r a n i n t e r é s p a r a l a sc i e n c i a s s o c i a l e s
e n c u a n t o a q u e e x i s t e n g r u p o s h u m a n o s q u e e n s u c o n s t r u c c i ó nd e e s p a c i o s
p a r a l a v i d a o c u p a n z o n a s e x p u e s t a s o p r o p i c i a s p a r a l a o c u r re n c i a d e
f e n ó m e n o s n a t u r a l e s . D e e s t a f o r m a l a s p o b l a c i o n e s s e a s i e nt a n e n l u g a r e s
p o c o s e g u r o s y a n t e e l d e s c o n o c i m i e n t o d e l a s d i n á m i c a s f í s ic a l a r e g u l a c i ó n
d e l s i s t e m a s e c o n v i e r t e e n d e s a s t r e s o c i a l . '
• L i c e n c i a d o s e n C i e n c i a s S o c i a l e s , m i e m b r o s d e l g r u p o d e i nv e s t i g a c i ó n A r m e r o 8 5 ,
D e p a r t a m e n t o d e G e o g r a f i a - U n i v a l l e .
1 E x p r e s a d a e n l a m a n i f e s t a c i ó n e x t r e m a d e f e n ó m e n o s n a t u r a le s y l a e s c a s a c a p a c i d a d d e
l a s o c i e d a d p a r a a b s o r b e r s u i m p a c t o .
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D u r a n t e v a r i a s d é c a d a s e l e s t u d i o d e l o s r i e s g o s e s t u v o c e n tr a d o e n e l
a n á l i s i s d e l a a m e n a z a o b v i a n d o e l e l e m e n t os o c i a l , s i t u a c i ó n q u e im p id i ó l a
c o m p r e n s i ó n d e l a s im b r i c a c i o n e s p r e s e n te s e n t r e e l m e d io fí s i c o y l a s o c i e d a d .
S o lo h a s ta m e d ia d o s d e la d é c a d a d e lo s 6 0 's s e i n i c i a r o n i n v es t i g a c i o n e s p o r
p a r t e d e g e ó g r a f o s n o r t e a m e r i c a n o s , e n l a s q u e s e e v i d e n c i al a n e c e s i d a d d e
v i n c u l a r a l a s p o b l a c i o n e s e n l o s e s tu d i o s d e l r i e s g o , s i n e mb a r g o e n la m a y o r í a
d e l o s c a s o s e s to s t r a b a j o s e s tu v i e r o n o r i e n ta d o s a l o r d e n am ie n to t e r r i t o r i a l
c o m o m e c a n i s m o d e p la n i f i c a c i ó n p a r a e l d e s a r r o l l o d e l a s c iu d a d e s , e i n s t r u -
m e n to d e c o n t r o l a n te l a o c u p a c i ó n d e z o n a s d e r i e s g o " ( B u r t on y K a te s ,
c i t a d o s p o r C a p e 1 1 9 7 8 : 6 8 ) , o l v i d a n d o q u e lo s g r u p o s h u m a n os h a b i t a n d o n d e
p u e d e n y n o d o n d e q u ie r e n , s i e n d o m e d ia t i z a d o s p o r s u c a p a c id d a d q u i s i t i v a ,
e l p r e c i o d e l a t i e r r a , e t c .
L a r e l a c i ó n h o m b r e -m e d io f u n d a m e n ta l p a r a l a s u p e r v i v e n c ia d e l a e s p e c i e
h u m a n a h a g e n e r a d o p r o c e s o s d e a s e n ta m ie n to y o r g a n i z a c i ó nd e l t e r r i t o r i o
a t r a v é s d e u n o s p a t r o n e s c u l t u r a l e s , h i s t ó r i c o s , e c o n ó m ico s y p o l í t i c o s ,
o l v i d a n d o ( e n a l g u n o s c a s o s ) e l e s p a c i o g e o g r á f i c o , m a s a u n, n o p e r c i b e q u e
m u c h a s d e s u s p o te n c i a l i d a d e s , p u e d e n c o n v e r t i r s e e n e m in en te s s i t u a c i o n e s
d e r i e s g o , p o r e j e m p lo , u n r í o y s u s p e r i o d o s d e d e s b o r d a m ie nto q u e p u e d e n
g e n e r a r f u e r t e s i n u n d a c i o n e s e n z o n a s p o b la d a s .
E n l a s r i b e r a s d e l o s r í o s , l o s s u e l o s s o n a p to s p a r a l a s i e m b ra d e c u l t i v o s
y e l r e c u r s o h íd r i c o e s a p r o v e c h a d o p o r e l h o m b r e , t a n to p a r ae l a b a s te c im ie n to
d e s u v i v i e n d a , c o m o p a r a e l r i e g o d e lo s c u l t i v o s . S i n e m b a r go , c u a n d o e l
p o b l a d o r d e s c o n o c e l a s d i n á m ic a s f í s i c a s d e u n r í o , s u p e r c ep c i ó n f r e n te a l
r i e s g o d e u n a p o s i b l e i n u n d a c i ó n e s b a ja , s o b r e to d o s i e n s u me m o r i a n o h a y
r e g i s t r o s d e i n u n d a c i o n e s p a s a d a s y a s e a p o r h a b e r l a s p r e s en c i a d o o p o r s e r
u n d a m n i f i c a d o d e a lg u n a d e e l l a s , l o c u a l g e n e r a r í a u n a u m e nto d e s u
p e r c e p c i ó n . E n e s te s e n t i d o , l o s p r o c e s o s d e a s e n ta m ie n to ya d a p ta c i ó n
p r im a r i a a l m e d io s o c i a l y a m b ie n ta l , e n l a m a y o r í a d e l o s c a so s , s e h a c e s i n
e l r e c o n o c im ie n to p r e v i o d e l a s a m e n a z a s n a tu r a l e s a l o s c u al e s e l p o b l a d o r
s e e x p o n d r í a " , l im i t a n d o s u c a p a c i d a d d e r e s p u e s ta a n te l a pr e s e n c i a d e u n
e v e n to a m e n a z a n te .
C A L I , U N E S C E N A R IO D E R IE S G O S
E l c r e c im ie n to e x p o n e n c i a l d e l a p o b l a c i ó n y d e l á r e a f í s i c ad e l a c i u d a d
d e C a l i e n l a s ú l t im a s d é c a d a s , h a s i d o r e s u l t a d o d e la c o n j u ga c i ó n e n t r e l o s
p r o b l e m a s d e v i o l e n c i a q u e v i v e e l p a í s ( d e s p l a z a d o s ) " y l o sd e s a s t r e s s o c i a l e s
p r o d u c to d e l a s f u e r z a s d e l a n a tu r a l e z a ( e l t s u n a m i d e 1 9 7 9 en la C o s ta
2 S o b r e to d o p o r q u e l a c a u s a d e a s e n ta r s e e n e s ta z o n a e n m u c h a so c a s i o n e s d i v e r g e d e u n
d e s p l a z a m ie n to p o r c a u s a s a m b ie n ta l e s o p r o p i a s d e u n d e s a st r e e n s u s l u g a r e s d e o r i g e n .
3 S e g ú n e l C O D H E S S a n t i a g o d e C a l i , r e c i b i ó 3 .6 0 0 d e s p l a z a d o sd e 1 0 8 1 2 3 .0 0 0 q u e h a y e n
e l p a í s s o l o e n e l p r im e r t r im e s t r e d e 1 9 9 9 .
• E n o c a s i o n e s e s ta s l a b o r e s e s t r u c t u r a l e s e s tá n a c o m p a ñ a ds d e la e s c a s e z d e r e c u r s o s
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P a c í f i c a , e l t e r r e m o to d e P o p a y á n e n 1 9 8 3 , l a e r u p c i ó n d e l v ol c á n N e v a d o d e l
R u i z e n 1 9 8 5 , e l s i s m o d e M u r i n d o e n 1 9 9 2 , e l s i s m o d e P á e z e n 1 99 4 y e n
e n e r o d e 1 9 9 9 e l s i s m o d e l E j e C a f e t e r o ) . T o d o s y c a d a u n o d e e st o s h e c h o s
l l e v a r o n a q u e C a l i s e c o n v i r t i e r a e n c i u d a d r e c e p t o r a d e p o bl a c i ó n c o n l o s
c o n s i g u i e n t e s c a m b i o s e n l a s d i n á m i c a s s o c i a l e s , e c o n ó m i ca s y p o l í t i c a s . A u n
a s í , C a l i n o e s t á p r e p a r a d a p a r a h a c e r l e f r e n t e a u n e v e n t o n at u r a l f u e r t e , n o
o b s t a n t e , c o n t i n u a p a s a n d o d e s a p e r c i b i d o e l h e c h o q u e l a c iu d a d e s s u s c e p -
t i b l e a s u f r i r f e n ó m e n o s n a t u r a l e s c o m o l o s q u e h a n a s o l a d o at r a s r e g i o n e s
d e n u e s t r o p a í s . S i e n e s t o s m o m e n to s s e r e g i s t r a s e u n e v e n t on a t u r a l d e
g r a n d e s p r o p o r c i o n e s , d o s m i l l o n e s d e p e r s o n a s s e r í a n p e l ig r o s a m e n te v u l n e -
r a b l e s a s u s e f e c t o s .
L o a n t e r i o r s e c e n t r a e n d o s f r e n t e s : p r im e r o , h a y u n a t e n d e nc i a a l a
a m n e s i a s o c i a l , l a s p e r s o n a s f á c i lm e n t e o l v i d a n h e c h o s t a nl m e n t a b l e s c o m o
l o s y a m e n c i o n a d o s , p i e n s a n d e f o rm a o p t im i s t a q u e d i f i c i lme n t e v o l v e r á n a
o c u r r i r ; p o r o t r o l a d o , s e t i e n e u n a e x c e s i v a c o n f i a n z a o s o br e v a l o r a c i ó n d e
l a s m e d i d a s e s t r u c t u r a l e s " p a r a m i t i g a r l a a m e n a z a t a l e s c om o d i q u e s ,
r e p r e s a s , m u r o s d e c o n t e n c i ó n , e n t r e o t r o s , c o n s t r u y é n d o se e n e l im a g i n a r i o
c o l e c t i v o u n a f a l s a s e g u r i d a d , a l o c u a l s e s u m a l a n e g a c i ó n de l r i e s g o p e r -
s o n a l f r a s e s c o m o " N u n c a m e s u c e d e r á " e v i d e n c i a n l a a c t i t u dd e r e c h a z o a n t e
u n a l e s i ó n p e r s o n a l , s u b e s t im a n d o a s í e l r i e s g o , a d e m á s , e nd i v e r s o s c a s o s ,
l o s h a b i t a n t e s d e u n a p o b l a c i ó n n o t i e n e n i n f o rm a c i ó n p r e c is a d e l p e l i g r o
q u e c o r r e n y s u p e r c e p c i ó n e s t a c o n d i c i o n a d a , e n g r a d o s u m o ,a l a l e j a n í a e n
e l t i e m p o y l a m a g n i t u d d e l ú l t im o d e s a s t r e s u f r i d o .
E n á r e a s i n u n d a b l e s d e l o s r í o s C a l i y C a u c a d o n d e l o s p e r í o d os d e d e s b o r -
d a m ie n t o s e e s t a b l e c e n p e r i ó d i c a m e n te , s e p r e s e n t a n i n u n da c i o n e s q u e
a n u a lm e n t e p r o d u c e n c o n s i d e r a b l e s p é r d i d a s e c o n ó m i c a s . En e s t e s e n t i d o e l
s e c t o r B r i s a s d e l C a u c a d e l a C o m u n a 7 d e l a c i u d a d d e C a l i o f r ec e u n p a n -
o r a m a q u e i l u s t r a l a s d i n á m i c a s s o c i a l e s q u e s e g e n e r a n e n l ao c u p a c i ó n d e
u n e s p a c i o n o a p t o p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e v i v i e n d a s ( V a l l e jo y V e l e z , 2 0 0 1 ) .
E l a s e n t a m ie n t o B r i s a s d e l C a u c a , u b i c a d o e n l a C o m u n a 7 , s e en c u e n t r a
e n l a m a r g e n i z q u i e r d a d e l r í o C a u c a s o b r e s u v e g a i n u n d a b l e ,o c u p a d a p o r
m ig r a n t e s , e n s u m a y o r í a d e l a C o s t a P a c í f i c a , q u i e n e s l l e g ar o n a l a c i u d a d
e n b u s c a d e o p o r t u n i d a d e s e c o n ó m i c a s , a p r o x im a d a m e n te d e sd e 1 9 8 0 . E s t o s
p o b l a d o r e s e m p e z a r o n a a d a p t a r s e a l p a i s a j e y a c o n v i v i r c o nl a a m e n a z a d e
l a s i n u n d a c i o n e s , r e s u l t a n d o a f e c t a d o s , e n a l g u n a s o c a s i on e s , a u n a s í ,
c o n t i n u a r o n c o n s t r u y e n d o s u h á b i t a t y c o n e l t i e m p o m e jo r a ro n s u s
m e c a n i s m o s d e p r o t e c c i ó n a n t e l a p r e s e n c i a d e i n u n d a c i o n e s, a d a p t a n d o e l
p a r a s u c o n s t r u c c i ó n , o b l i g a n d o a d i s m in u i r l a c a l i d a d d e l as o b r a s d e m i t i g a c i ó n , l o c u a l
g e n e r a u n a u m e n to d e l a v u l n e r a b i l i d a d e n l a z o n a .
5 E s e l c a s o d e l a u r b a n i z a c i ó n P i z a m o s d o n d e f u e r o n r e u b i c a d os l o s a f e c t a d o s p o r l a s
i n u n d a c i o n e s d e l r í o C a u c a d e 1 9 9 8 - 1 9 9 9 .
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d iq u e d e c o n te n c ió n s in lo s re q u e r im ie n to s té c n ic o s , lo c u a l s e g ú n la
p e rc e p c ió n d e lo s p o b la d o re s e v i ta r ía q u e e l r ío in u n d a ra s us c o n s tru c c io n e s ,
lo c u r io so e s q u e e l r ío h a c o n t in u a d o a fe c ta n d o e s ta z o n a y n op re c isam en te
a lo s p o b la d o re s q u e h a n c o n v iv id o d u ra n te m u c h o t iem p o c o n es ta am en a z a ,
s i n o a lo s n u e v o s g ru p o s q u e se a se n ta ro n e n z o n a s a b a n d o n ad as p o r lo s
h a b i ta n te s m á s a n t ig u o s a l e s ta r m á s e x p u e s ta s a l fe n ó m en o ,y a n te e l
d e sc o n o c im ie n to d e la s d in ám ic a s d e l r ío p a d e c ie ro n e l r ig od e la s
in u n d a c io n e s , s i tu a c ió n q u e n o s p e rm ite e v id e n c ia r im p o r ta n te s n iv e le s d e
p e rc e p c ió n d e lo s su b s is tem a s d e am en a z a e n lo s p o b la d o re s ma an t ig u o s
e n c o m p a ra c ió n c o n lo s b a jo s o in e x is te n te s n iv e le s d e p e rc ep c ió n e n lo s n u e v o s
h a b i ta n te s d e la z o n a , lo c u a l le s h a c e m ás v u ln e ra b le s , ta n to p a ra p e rm an e c e r
e n e l lu g a r , c o m o p a ra a d a p ta rse a l m ed io q u e e sc o g ie ro n p a rav iv i r , n o so lo
p o r la am en a z a q u e re p re se n ta n la s in u n d a c io n e s d e l r ío C au ca , s in o tam b ié n
d e la s p a to lo g ía s p ro p ia s e n c o n d ic io n e s d e a l ta h u m ed ad y emp o z am ie n to d e
a g u a s e n la s v iv ie n d a s ta le s c o m o in f lu e n z a , m a la r ia y e n fe rm d ad e s
d e rm a to ló g ic a s .
L a s a u to r id a d e s g e n e ra lm en te so lu c io n a n la s i tu a c ió n d e e sta s fam i l ia s
re u b ic á n d o la s e n " z o n a s su p u e s tam en te m a s se g u ra s " , lo c u al g e n e ra
p re o c u p a c ió n e n lo s a n t ig u o s p o b la d o re s q u ie n e s se e s fu e rza n p o r in te n s i-
f ic a r a c t iv id a d e s d e m it ig a c ió n d e l r ie sg o c o n e l p ro p ó s i tod e c o n se rv a r su
h á b i ta t , s u e sp a c io " ; p o r o tra p a r te o tro s h a b i ta n te s v e n e la se n tam ie n to
c o m o la p o s ib i l id a d d e c o n se g u ir v iv ie n d a le g a l , lo c u a l m u es tra u n a p e rc e p c ió n
d e l r ie sg o c o m o o p o r tu n id a d .
DIFERENTES NIVELES DE PERCEPCIÓN
L a p e rc e p c ió n d e l r ie sg o d i f ie re d e u n in d iv id u o a o tro , e l loe s ta c o n d ic io -
n a d o p o r fa c to re s so c ia le s , c u l tu ra le s , e c o n ó m ic o s , p o l í tic o s y d e fam i l ia r id a d
c o n la am en a z a . E n e l p r im e r c a so , e n c o n tram o s n iv e le s d e a soc i c ió n y
e s tru c tu ra c ió n d e lo s ro le s so c ie ta le s ; e n e l se g u n d o c a so ,e v id e n c iam o s to d a
u n a c a rg a id e o ló g ic a , re l ig io sa y tra d ic io n a l e n tre o tra s ;e n e l te rc e r c a so ,
te n em o s q u e e l n iv e l d e re p re se n ta c ió n d e l r ie sg o v a r ia c o n fo rm e a la c a l id a d
d e v id a d e lo s in d iv id u o s y a q u e e x is te u n a a l ta p ro b a b i l id a dq u e la c o m u n id a d
p re s te m a y o r a te n c ió n a lo s p ro b lem a s d ia r io s q u e e n f re n ta nc o m o e l
d e sem p le o , la e sc a se z d e a l im en to s , e l d é f ic i t e n e d u c a c ió ny v iv ie n d a q u e a
lo s p o s ib le s a ju s te s am b ie n ta le s o n a tu ra le s q u e la ro d e a n .D e e s ta fo rm a , n o
e s ig u a l la p e rc e p c ió n d e l r ie sg o p o r in u n d a c io n e s e n e l se c to r d e B r isa s d e l
C a u c a d o n d e la ta z a d e d e sem p le oy d e sn u tr ic ió n so n a l tam en te p re o c u p a n te s ,
6 S o b re todo p o rq u e e n e l e s p o s ib le m an te n e r u n a se r ie d e re la c io n e s c o m erc ia le s d e t ip o
le g a l e i le g a l q u e le s d a la p o s ib i l id a d d e so b re v iv i r , ta l e sl c a so d e c u l t iv o s d e p a n c o g e r , c r ia
d e g a n a d o p o rc in o , c a b a l le r iz a s , v e n ta s d e a rm a sy d e to d o t ip o d e d ro g a s .
7 A n te la n e c e s id a d d e la a d m in is t ra c ió n m u n ic ip a l d e p re se n ta r u n a c iu d a d l im p ia y
l in d a a lo s tu r is ta s o n u e v o s re s id e n te s , d e m o s tra r la c iu d ad fo rm a l .
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q u e e n b a r r i o s c o m o e lC e n te n a r i o d o n d e l a s n e c e s i d a d e s b á s i c a s s e
e n c u e n t r a n s a t i s f e c h a s , l o c u a l s u m a d o a l a e s t é t i c a d e l a c iu d a d " h a n c o a d y u -
v a d o a l a c o n s t r u c c i ó n d e m u r o s d e c o n te n c i ó n a l o l a r g o d e l r ío C a l i c o n e l
p r o p ó s i t o d e m i t i g a r l o s r i e s g o s p o r i n u n d a c i ó n e n e s t a z o n a.
E n c u a r t o l u g a r t e n e m o s e l f a c t o r p o l í t i c o q u e v a l i g a d o a l a vo l u n t a d d e
l o s d i r i g e n t e s , o f i c i n a s e i n s t i t u c i o n e s e n c a r g a d a s d e l a pr e v e n c i ó n y a te n c i ó n
d e d e s a s t r e s p a r a h a c e r l e f r e n t e a e l l o . L a s t im o s a m e n te l a my o r í a d e e s t a s
e n t i d a d e s s e h a n e n c a r g a d o d e a te n d e r l a e m e r g e n c i a , d u r a n te y d e s p u é s d e l
d e s a s t r e y n o a g e n e r a r u n a p o l í t i c a e d u c a t i v a a n i v e l e s c o l ar y c o m u n i t a r i o
q u e c o a d y u v e a l r e c o n o c im ie n t o d e l s i s t e m a d e a m e n a z a s y v u ln e r a b i l i d a d e s
p r e e x i s t e n t e , p o r o t r a p a r t e s e e v i d e n c i a u n a e s c a s a c a p a c id a d d e r e g u l a c i ó n "
p o r p a r t e d e l o s o r g a n i s m o s d e c o n t r o l c o m o la o f i c i n a d e P la ne c i ó n M u -
n i c i p a l y l a s c u r a d u r í a s u r b a n a s , l a s c u a l e s n o h a n e j e r c i d od e u n a m a n e r a
e f i c a z s u l a b o r a l n o e x i g i r l e a t o d a s l a s u r b a n i z a d o r a s l a imp l e m e n ta c i ó n d e l
c ó d i g o d e c o n s t r u c c i ó n . F r e n t e a e l l o n o e s e x t r a ñ o q u e u r b a ni z d o r e s l e -
g a l e s e i l e g a l e s v e n d a n l o t e s a u n b a j o c o s t o c o n v i r t i é n d o s ee s t a s z o n a s e n
l u g a r e s a t r a c t i v o s s o b r e t o d o p a r a l a s p e r s o n a s d e b a j o s i n gr e s o s e c o n ó m i c o s .
E n q u i n t o l u g a r t e n e m o s l o s n i v e l e s d e f a m i l i a r i d a d c o n l a a me n a z a , e n t e n -
d i d a e s t a c o m o la e x p o s i c i ó n a u n e v e n to a n t r ó p i c o o n a tu r a l ,a n t e e l l o s e
e v i d e n c i a u n a a l t a p e r c e p c i ó n d e l r i e s g o s o b r e t o d o c u a n d o se h a n v i v i d o
e x p e r i e n c i a s a n te r i o r e s . N o o b s t a n t e , c o m o a f i rm a C o b u r n (1 9 9 1 ) p a r a
m u c h a s p e r s o n a s e l c o n t a c t o p e r s o n a l c o n l a s a m e n a z a s e s p o co u s u a l , d e
m o d o q u e e l c o n o c im ie n t o d e e s t a s s e a d q u i e r e e n m a y o r p a r t e md ia n t e l o s
m e d i o s i n f o rm a t i v o s y n o d e l a e x p e r i e n c i a d i r e c t a . D e e s t a fo rm a , l a
p e r c e p c i ó n d e l r i e s g o y l o s g r a d o s d e v u l n e r a b i l i d a d t i e n d ea v a r i a r t e n i e n d o
e n c u e n ta l a f o rm a c o m o lo s m e d i o s i n f o rm a t i v o s r e p o r t a n l a no t i c i a , q u e
m e d io i n f o rm a t i v o l o r e p o r t o , c o m o lo h i z o , s i t u v o o n o a y u d ad e e x p e r t o s
p a r a p r e s e n ta r l a n o t i c i a , e n t r e o t r a s .
C o m o e s p o s i b l e e v i d e n c i a r , l a t e n d e n c i a a l a a m n e s i a s o c i a lc o a d y u v a e n
e l a u m e n to d e l í n d i c e d e v u l n e r a b i l i d a d , p e r o e x i s t e u n s e g un d o f r e n t e q u e
v a l i g a d o a l o s n i v e l e s d e c o n o c im ie n t o q u e t i e n e n l o s i n d i v id u o s d e s u e n to r n o ,
e l c u a l i n f l u y e e n f o rm a r e l a t i v a s o b r e l a p e r c e p c i ó n d e l r i es g o y e l
c o m p o r t a m ie n t o q u e a d o p ta n a n te e l . E l l o s e e x p r e s a e n d i v e rs o s c a s o s . ( V e r
c u a d r o ) .
8 E n te n d i d a c o m o la s m e d i d a s a d m in i s t r a t i v a s t o m a d a s p o r e l go b i e r n o y r e s p a l d a d a s p o r
s u l e g i s l a c i 6 n .
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Cuadro Niveles de percepción de acuerdo al tipo de poblador GFEDCBA
y a los motivos de asentamiento
MOTIVOS
DE ASENTAMIENTO TIPO DE POBLADOR NIVEL DE PERCEPCION C A U S A L E S
A M B
Q u ie n e s c o n o c e n la z o n a E c o n ó m ic o
y s e a s ie n ta n e n e lla M ig ra n te s in t ra u rb a n o * S o c ia le s
Q u ie n e s s o n e n g a ñ a d o s
c o n p o s ib i l id a d e s d e M ig ra n te in t ra u rb a n o * * * E c o n ó m ic o
a d q U ir ir v iv ie n d a a
b a jo c o s to . .
Q u ie n e s h u y e n d e la
v io le n c ia q u e a fro n ta D e s p la z a d o s * S o c ia le s
e l p a ís y s e a s ie n ta n e n
c iu d a d e s p a ra e llo s
s e g u ra s
Q u ie n e s m ig ra n p o r
d a ñ o s a m b ie n ta le s D e s p la z a d o s * S o c ia le s
e n s u z o n a E c o n ó m ic o s
M ig ra c ió n p o r D e s p la z a d o s * S o c ia le s
c a tá s t ro fe s s o c ia le s E c o n ó m ic o
P s ic o ló g ic oGFEDCBA
E n e l p r im e r c a s o" , t e n e m o s a lo s m ig r a n te s i n t r a u r b a n o s , q u ie n e s s e
v e n e n la n e c e s id a d d e in s ta la r s e e n o t r o s s i t i o s d e la c iu d a dp o r p r o b le m a s
e n s u m a y o r ía e c o n ó m ic o s ( d e s e m p le o y /o in s e g u r id a d p o r e jem p lo ) . E n
m u c h o s c a s o s e s to s p o b la d o r e s c o n o c e n la z o n a d o n d e p ie n s a nu b ic a r s e y
v e n e n e l l a la p o s ib i l i d a d d e o b te n e r b e n e f i c i o s e c o n ó m ic o sa l a s e n ta r s e e n
e s to s s e c to r e s , y a q u e lo s o r g a n is m o s d e p r e v e n c ió n y a te n c ió n d e d e s a s t r e s
h a n c e n t r a n d o s u a c c ió n e n e l p o s t - d e s a s t r e e n t r e g a n d o v ív er e s , a lb e r g u e s
p r o v i s io n a le s o r e u b ic á n d o le s , a n te lo c u a l , l a s p e r s o n a s ev id n c ia n e n e l
r i e s g o u n a p o te n c ia l i d a d p o r q u e le s p e r m i te o b te n e r lo q u e la s o c ie d a d p o r
o t r o s m e d io s le s n ie g a . S e a s ie n ta n y a d a p ta n a e s ta s z o n a s l le g a n d o a g r a v e s
e x t r e m o s d e a c e p ta b i l i d a d a n te e l r i e s g o , e l c u a l a u m e n ta c on f o r m e a lo s
s u p u e s to s b e n e f i c i o s q u e o b t i e n e n c u a n d o s e e x p o n e n a u n a a me n a z a .
9 E n te n d id o c o m o e l g r u p o o lo s g r u p o s f a m i l i a r e s q u e v i v ie n d oe n u n a c iu d a d d e te r m in a d a
s e v e n e n la n e c e s id a d d e d e s p la z a r s e a b a r r i o s p o p u la r e s a n te to d o p o r p r o b le m a s e c o n ó m ic o s
q u e le s im p id e n m a n te n e r e l e s ta tu s q u e o s te n ta b a n .
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E x i s te u n s e g u n d o g r u p o d e d e s p la z a d o s o f o r á n e o s q u ie n e s l lg a n c o n e l
ú n i c o p r o p ó s i t o d e s o b r e v i v i r e n e l a n o n im a to q u e le s b r i n d al c i u d a d , y
a n te e l e l e v a d o c o s to d e la s v i v i e n d a s , s e v e n e n la n e c e s id a dd e a d q u i r i r a
o f e r e n te s i n e s c r u p u lo s o s , u r b a n i z a d o r a s le g a le s e i l e g a ls ( e n s u m a y o r ía ) ,
v i v i e n d a s e n z o n a s d e a l t o r i e s g o e n a lg u n o s c a s o s s in c o n o c er l a s a m e n a z a s
n a tu r a l e s q u e le r o d e a n te n ie n d o a s í u n a p e r c e p c ió n m u y b a jad e l r i e s g o ,
a u m e n ta n d o s u n i v e l d e v u ln e r a b i l i d a d .
U n te r c e r g r u p o e s tá c o m p u e s to p o r d e s p la z a d o s q u e h u y e n d e la v i o l e n c ia
q u e a f r o n ta n o t r a s z o n a s d e l p a í s y l l e g a n a c iu d a d e s p a r a e l lo s m a s s e g u r a s ,
v i e n e n p e n s a n d o e n s u p r o b le m á t i c a s o c ia l y p s i c o ló g i c a p r od u c to d e la s
a c c io n e s a rm a d a s y s e in s ta l a n e n c u a lq u ie r z o n a p e r i f é r i c ad e la c i u d a d . E n
o t r o s c a s o s , l l e g a n p o r c o n s e jo d e f a m i l i a r e s q u e h a b i t a n o tr a s c i u d a d e s , p e r o
q u e ig u a lm e n te s e h a n u b i c a d o e n z o n a s v u ln e r a b le s a p e l i g r os n a tu r a l e s y a
q u e e n la m a y o r ía d e lo s c e n t r o s u r b a n o s la s m e jo r e s t i e r r a s es tá n o c u p a d a s
d e ja n d o p a r a s u c r e c im ie n to u l t e r i o r l a s z o n a s m e n o s a p ta s .
P o r ú l t im o te n e m o s u n c u a r to g r u p o q u e h e m o s d i v i d i d o e n d o s su b g r u p o s
p o r s u s m o t i v o s d e a s e n ta m ie n to : a q u e l l o s q u e m ig r a n p o r l o sd a ñ o s
a m b ie n ta l e s ( a l t o s n i v e le s d e p o lu c i ó n , c o n ta m in a c ió n d e río s , e t c ) y q u ie n e s
m ig r a n p o r c a tá s t r o f e s s o c ia l e s , e s d e c i r , h a n s id o v í c t im as d e in u n d a c io n e s ,
v e n d a v a le s , s i s m o s , i n c e n d io s , e n t r e o t r o s , a m b o s g r u p o s ll e g a n a lo s c e n t r o s
.u r b a n o s b u s c a n d o lo s s u p u e s to s b e n e f i c i o s d e v i v i r e n la c iu d a d y s e a s ie n ta n ,
a n te s u s e s c a s o s r e c u r s o s , ( c o n s e jo s d e o t r o s y /o r e l a c i o n es d p a r e n te s c o o
s o c ia l e s ) s o b r e p a n ta n o s d e s e c a d o s , e n la s r i b e r a s d e lo s r ío s o e n la d e r a s c o n
f u e r t e s p e n d ie n te s s in e v id e n c ia r e l p o s ib l e p e l i g r o a l q u es s o m e te n . E l
ú l t im o g r u p o , a q u e l l o s q u e h u y e n d e d e s a s t r e s s o c ia l e s a n ter i o r s p u e d e n
te n e r u n n i v e l d e p e r c e p c ió n d e l r i e s g o m a s e le v a d o y a q u e c u en ta n c o n u n a
e x p o s i c i ó n p e r s o n a l a e v e n to s a m e n a z a n te s a n te r i o r e s , s i ne m b a r g o , t i e n d e n
a r e f o r z a r s u s c o n s t r u c c i o n e s p e r o n o a m ig r a r a z o n a s m a s s e gu r a s y a q u e
e l l o l e s s i g n i f i c a r í a c o s te s a d i c i o n a le s q u e n o p u e d e n o n o es tá n d i s p u e s to s a
s u b s a n a r .
A n te e l a c e le r a d o r i tm o d e c r e c im ie n to d e a s e n ta m ie n to s s u bn o rm a le s e n
z o n a s d e a l t o r i e s g o , l a s u p e r p o b la c i ó n , l o s i n s u f i c i e n te sr e c u r s o s h íd r i c o s e
h ig i é n i c o s , l a s i n a d e c u a d a s c o n s t r u c c i o n e s , l o s b a jo s n i ve le s e d u c a t i v o s d e
s u s h a b i t a n te s y la c a r e n c ia d e u n a c c e s o r á p id o a lo s s e r v i c io s d e e m e r g e n c ia
c o m o h o s p i t a l e s o z o n a s l i b r e s e t c . H a c e n q u e e s ta s p e r s o n a ss e a n m a s
v u ln e r a b le s a s u f r i r d a ñ o s e n c a s o d e u n a e m e r g e n c ia .
E n e s te s e n t i d o , v e m o s c o m o la c o n s t r u c c i ó n d e e s p a c io s e s tac a r a c te r i z a d a
p o r p e r c e p c io n e s d i v e r s a s p e r o q u e , a d e m á s , g e n e r a n u n a s d in á m c a s s o c ia l e s
q u e h a c e n d e lo s e s p a c io s e x p r e s io n e s d e v id a , l u g a r e s d e o p or tu n id a d ,
c o n f l i c t o , r i e s g o , e t c . P o r e l l o , l a c o n s t r u c c i ó n d e p la n e sd e o r d e n a m ie n to
te r r i t o r i a l d e b e r á n in v o lu c r a r l a v a r i a b le d e la p e r c e p c ión u n e le m e n to c la v e
p a r a e l a n á l i s i s d e lo s e s p a c io s u r b a n o s lo s c u a le s n o p u e d e ns e g u i r
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p l a n e á n d o s e c o m o e s p a c i o s c e r r a d o s a l m a r g e n d e l o s p r o y e c to s d e c i u d a d
q u e e m e r g e n d e l o s g r u p o s s o c i a l e s , d o n d e l o s im a g i n a r i o s y su f o r m a d e
c o n s t r u i r e s p a c i o s p a r a l a v i d a s o b r e p a s a n l a r a c i o n a l i d a dg e o m é t r i c a d e l o s
e x p e r t o s q u e d i v i d e n y s e c t o r i z a n l a c i u d a d .
CONCLUSIONES
L o s d e s a s t r e s n o s o n u n e l e m e n t o a i s l a d o e n l o s s i s t e m a s d e r ie s g o s , p o r
e l c o n t r a r i o s o n e l p r o d u c t o d e l a s i n t e r a c c i o n e s d e l o s p r o ce s o s n a t u r a l e s y
s o c i a l e s q u e a n t e l a i n c a p a c i d a d d e c o m p r e n s i ó n d e l o s s e r e sh u m a n o s y s u
p o c a r e s p u e s t a a u t o o r g a n i z a t i v a h a n e n t r a d o e n u n a e t a p a d ee n t r o p í a a l
i n t e r i o r d e d i c h o s p r o c e s o s , m e d i a t i z a d o s , e n m u c h o s c a s o s, p o r u n e l e m e n t o
c l a v e d e l p r o c e s o l a p e r c e p c i ó n d e l r i e s g o : l a c a p a c i d a d h u ma n a d e d e s c u b r i r
s u s m ú l t i p l e s r e a l i d a d e s y t r a n s f o r m a r l a s , e n e s t e c a s o e n la o c u p a c i ó n y
a d a p t a c i ó n d e e s p a c i o s p a r a l a v i d a .
L o s d i v e r s o s n i v e l e s d e p e r c e p c i ó n a f e c t a n d e m a n e r a p o s i t iv a o n e g a t i v a
a l o s g r u p o s h u m a n o s e n c u a n t o a s u c o m p o r t a m i e n t o e n l a a d a p ta c i ó n d e
e s p a c i o s , e s d e c i r , l a c o n f i g u r a c i o n d e e s c e n a r i o s d e r i e s go d e p e n d e
f u n d a m e n t a lm e n t e d e l o s im a g i n a r i o s d e l o s g r u p o s h u m a n o s en l a c o n s -
t r u c c i ó n d e s u s e s p a c i o s .
H a y q u e c e n t r a r s e e n l o s p r o b l e m a s d e r i v a d o s d e l c r e c im i e n to u r b a n í s t i c o
y d e m o g r á f i c o d e l a s c i u d a d e s , e n l o s s u b s i s t e m a s d e a m e n a z ay v u l n e r a b i l i d a d
i n m e r s o s e n s i t u a c i o n e s d e d e s a s t r e r e s u l t a d o ( e s t e u l t im o) d e d e s a j u s t e s
e n t r e l o s p r o c e s o s s o c i a l e s y e l m e d i o a m b i e n t e , q u e c o n f i g ur a n s i s t e m a s d e
r i e s g o s y h a c e n n e c e s a r i o n o s o l o e n t e n d e r l a n a t u r a l e z a d e lp r o c e s o s i n o
c o m o l o m a n e j a n (y c o m o d e b e r í a n h a c e r l o ) l o s c i u d a d a n o s , p o r t a n t o , e s
i n d i s p e n s a b l e c o n o c e r l a d i n á m i c a d e l p a i s a j e y l a c o n s t r u cc i ó n d e l a s o c i e -
d a d y a q u e s i b i e n l a c i u d a d e s u n a p r o d u c c i ó n h u m a n a n o p u e d e ne g a r l a
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